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RESUMEN
Este artículo se propone analizar las políticas de educación técnico profesional en Argentina 
en dos momentos. En un primer momento, se analizan las políticas educativas implementa-
das en la década de los ´90 y sus efectos en las escuelas de educación técnica; para ello, se 
retoman algunos resultados de un estudio de caso realizado en la provincia de Córdoba. En un 
segundo momento, se realiza una descripción y breve análisis de las nuevas regulaciones para 
la modalidad técnica, haciendo énfasis en la Ley de Educación Técnico Profesional puesta en 
marcha a partir del año 2006. Por último, se exponen a modo de cierre algunas conclusiones. 
Palabras claves: Educación técnica. Reforma educativa. Políticas educativas.
A EDUCAÇÃO TÉCNICA NA ARGENTINA: DA “REFORMA EDUCATIVA” 
- DÉCADA DOS 1990 - À LEI DE EDUCAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
RESUMO
Este artigo propõe-se analisar as políticas de educação técnica profissional na Argentina em 
dois momentos. No primeiro momento, analisam-se as políticas educativas implementadas na 
década dos anos de 1990 e seus efeitos nas escolas de educação técnica; para isso, se retomam 
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alguns resultados de um estudo de caso realizado na Província de Córdoba. Em um segundo 
momento, realiza-se uma descrição e breve análise das novas regulações para a modalidade 
técnica, fazendo ênfase na Lei de Educação Técnico Profissional posta em marcha a partir do 
ano 2006. Por último, expõem-se a modo de fechamento algumas conclusões.
Palavras-chave: Educação técnica. Reforma da educação. Políticas educativas.
TECHNICAL EDUCATION IN ARGENTINA: 
FROM THE EDUCATION REFORM - IN THE 1990 - TO THE 
TECHNICAL-PROFESSIONAL EDUCATION ACT
ABSTRACT 
This article aims at analizing the policies in technical professional education in Argentina in 
two different moments. On a first instance, it analizes the educational policies implemented 
in the early ‘90s and their effects on technical education schools. For this purpose, some re-
sults from a case study conducted in the province of Cordoba are taken into consideration. 
On a second instance, there is a description and brief analysis on the new regulations for 
the technical modality, with emphasis on the Technical- Professional Education Act starting 
from year 2006. Last, some conclusions are presented as a summary to this paper. 
Keywords: Technical education. Education reform. Educational policies.
INTRODUCCIÓN
Las primeras experiencias educativas 
referidas a la formación para el trabajo en 
nuestro país se ubican a mediados del Siglo 
XvIII, de la mano de la Orden de los Jesui-
tas y a través de la tarea evangelizadora que 
realizaban en la América Colonial, inspira-
dos en las ideas renacentistas de “la digni-
dad del hombre y de su posible redención a 
través del trabajo” (gARCÉS, 2007).
Entre principio y fin del Siglo XIX 
y sin que hubiera aun un sistema educati-
vo consolidado se crearon algunas escuelas 
para el trabajo, que si bien fueron experien-
cias aisladas, constituyeron la base para la 
futura organización del subsistema de edu-
cación técnica51. Un hecho de suma impor-
tancia en este período fue la creación del 
Departamento Industrial como anexo de la 
Escuela de Comercio de la Nación, que en 
1989 se transformó en la primera Escuela 
Industrial de la Nación que llevó el nombre 
de “Otto Krause”.
51  Creación de la Escuela de Oficios en la provincia 
de Santa Fe (1830), la Escuela de Artes y Oficios en la 
provincia de Entre Ríos (1868) y la Escuela de Enología 
en la provincia de San Juan (1862). 
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Iniciado ya el Siglo XX la educación 
técnica conformó una de las cuatro moda-
lidades de la oferta oficial para la escuela 
media a través de las escuelas industriales, 
las escuelas técnicas de oficios, las escue-
las de artes y oficios y por último, las es-
cuelas profesionales para mujeres. 
La creación de la Comisión Nacional 
de Aprendizaje y Orientación Profesional 
(CNAOP) en 1946, bajo dependencia del 
Ministerio de Trabajo y Previsión, acom-
pañó este proceso de crecimiento de la edu-
cación técnica. Dicha comisión agrupó a 
las escuelas fábrica hasta 1959, año en que 
se crea la Comisión Nacional de Educación 
Técnica (CONET) que tuvo como objetivo 
principal nuclear las escuelas técnicas in-
dustriales y las del CNAOP en un modelo 
propio y único: las Escuelas Nacionales de 
Educación Técnica (ENET) (gALLART, 
2006).
Desde esta época de expansión de la 
educación técnica y hasta los años ´90, las 
escuelas de esta modalidad se presentaron 
como elementos insignes de la formación 
laboral en Argentina. Dirigidas a formar a 
sus alumnos para su futura inserción en el 
mundo del trabajo o para proseguir estu-
dios superiores una vez concluida su carre-
ra, las escuelas técnicas tuvieron en nuestro 
país una fuerte demanda social de la clase 
trabajadora.
Sin embargo, sancionada la Ley Fe-
deral de Educación (1993) y con la imple-
mentación de un nuevo currículum en la 
educación secundaria o Polimodal se gene-
raron cambios sustanciales en la organiza-
ción y gestión institucional de las escuelas 
técnicas, hasta casi la extinción de la oferta 
formativa original. En su lugar, estas insti-
tuciones inician un proceso de “reconver-
sión” sui géneris para mantenerse como 
escuelas de nivel medio, adoptando una 
modalidad de estudios que menos afectara 
la planta docente -principal preocupación 
que tuvieron las instituciones educativas 
en ese momento- como modo de mantener 
la cohesión institucional frente a la incerti-
dumbre que planteaba una “reforma educa-
tiva” inconsulta.
En el marco de este contexto, este 
artículo tiene como propósito analizar dos 
momentos de la educación técnica en Ar-
gentina que involucra finales del Siglo XX 
y principios del Siglo XXI. De esta mane-
ra, se abordará el análisis de los efectos 
de las políticas educativas implementadas 
en la década de los ´90, como una etapa 
de “decadencia” de la modalidad (gallart, 
2006). Para ello, se retoman los resulta-
dos de un estudio de caso realizado en la 
provincia de Córdoba52 a partir del análi-
sis del cambio curricular y su impacto en 
los modos de gestión y organización in-
stitucional. Por otro lado, y consideran-
do que las escuelas técnicas pudieron re-
sistir a los embates de la década del ´90, 
52  Maturo, Y.; Rubio, A.. La transformación educativa en 
las ex escuelas técnicas de Córdoba (1995 – 2005): una 
mirada desde el currículum. Córdoba: 2008.
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se analizarán las iniciativas del gobierno 
en la primera década del Siglo XXI por 
acompañar este proceso; se describirán 
particularmente las modificaciones intro-
ducidas por el marco legal actual puesto 
en marcha a partir del año 2006, haciendo 
foco en la Ley de Educación Técnico Pro-
fesional.
 
NUEVAS REGULACIONES: ESTRUCTURA 
ACADÉMICA Y CURRICULUM
Las reestructuraciones de la educaci-
ón media en Argentina durante la década 
del ´90 se fundamentó en la sanción de la 
Ley 24049 de Transferencia de los Servi-
cios Educativos en 1991 y la Ley Federal 
de Educación 24195 en 1993; lo cual dio 
como resultado un impacto sin precedentes 
en los modos de administración, gestión y 
organización de la modalidad de la educa-
ción técnica.
La sanción de la Ley de Transferen-
cias de los Servicios Educativos implicó 
la transferencia de las escuelas naciona-
les de educación técnica y la creación de 
un nuevo organismo, en reemplazo del 
anterior CONET, que respondiera a las 
nuevas funciones del ministerio nacional 
en un contexto de “ministerio sin escue-
las”. La creación del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET) en 
1995 tuvo por objeto dotar al Ministerio 
de Educación de un instrumento ágil para 
el desarrollo de las políticas relacionadas 
con la educación técnico profesional. En 
el caso particular de la provincia de Cór-
doba, las ENET fueron transformadas en 
Institutos Provinciales de Educación Me-
dia (IPEM) conjuntamente con los Insti-
tutos Provinciales de Educación Técnica 
(IPET)53.
La Ley Federal de Educación (LFE) 
y posteriores acuerdos concertados en el 
marco del Consejo Federal de Educaci-
ón54 marcaron una nueva forma de orga-
nización, administración y gestión del 
Sistema Educativo Nacional. La LFE 
propuso una Educación general Básica 
(EgB) de nueve años de duración y es-
tructurada en tres ciclos de tres años cada 
uno y, una Educación Polimodal de tres 
años de duración, ésta ultima ofreciendo 
diferentes Modalidades. Asimismo, en 
vistas a ofrecer un espacio de formación 
profesional para los alumnos, se ofreció 
un Trayecto Técnico Profesional (TTP) 
bajo la modalidad de “contraturno” y de 
carácter “optativo”.
53 En el caso de la provincia de Córdoba, la educación 
técnica de nivel medio se organizó hasta antes de la 
Reforma Educativa, bajo dos modelos institucionales: 
las Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET) 
-creadas y gestionadas por la Nación- y los Institutos 
Provinciales de Educación Técnica (IPET) de gestión 
provincial.
54  El Consejo Federal de Educación es el órgano de 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGÚN LA LFE N° 24195/93
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Obligatoriedad
En este contexto, se implementó la 
denominada “Transformación Cualitativa 
del Sistema Educativo de la provincia de 
Córdoba” en diciembre del año 1995, la 
cual se constituyó en una expresión sin-
gular de la Reforma Educativa nacional55. 
Este proceso en la provincia de Córdoba 
comenzó con la sanción de la Ley Nº 8525 
55  Luego de la promulgación de la Ley Federal de Educación 
se firma en 1994 el Pacto Federal Educativo en el que el 
Gobierno Nacional, las provincias y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a cumplir 
con las disposiciones presupuestarias necesarias para la 
implementación del nuevo marco legal que proponía la 
transformación educativa. La provincia de Córdoba firma 
dicho acuerdo con reservas, lo que objetivó la existencia 
de una distancia entre ésta y la propuesta del gobierno 
nacional, permitiéndole acciones de implementación 
diferentes al del resto de las jurisdicciones (Miranda, 
2003). Podemos citar a modo de ejemplo un párrafo que 
pertenece al Diseño Curricular para el CBU, en donde 
se puede evidenciar claramente esta distancia que 
establece la provincia frente a la propuesta de Nación: 
“La propuesta de cambio aprobada a nivel nacional, 
encuentra a la provincia de Córdoba consolidada en 
su propio camino hacia la transformación del sistema 
educativo” (Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba 
para el Ciclo Básico Unificado, año 1996: 4).
en el mismo año, introduciendo cambios en 
la estructura del Sistema Educativo provin-
cial y modificando la Ley general de Edu-
cación de la Provincia N° 8113/91.
La Ley N° 8525, si bien respetó los 
años de obligatoriedad que propuso la 
LFE, cambió la denominación de los dife-
rentes niveles: llamó Educación Primaria a 
los dos primeros ciclos de la EgB (EgB 1 
y EgB 2), Ciclo Básico Unificado (CBU) 
al tercer ciclo de la EgB (EgB 3) y Ciclo 
de Especialización (CE) al Polimodal; con-
templando la oferta de los Trayectos Técni-
cos Profesionales (TTP)56.
56  Si bien en este trabajo se detalla el proceso de reforma 
desarrollado por la provincia de Córdoba, existe hasta 
la actualidad un panorama muy variado con respecto a 
cómo llevaron a cabo la implementación de la Reforma 
Educativa las provincias; dicha diversidad se justifica en 
el grado de autonomía otorgado a las jurisdicciones a 
través del proceso de descentralización de los servicios 
educativos. Para ampliar este tema se puede consultar 
el texto “Argentina: centro y periferias en la reforma 
educativa. Macroproyectos y micropolítica (1993-1999)” 
de Silvia Novick de Senen Gonzalez, año 2001.
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Obligatoriedad
El impacto de los cambios propues-
tos desencadenó una desestructuración de 
las formas tradicionales de trabajo, donde 
docentes y directivos tuvieron que asumir 
tareas de definición institucional y curricu-
lar que hasta el momento no eran de su in-
cumbencia; como por ejemplo, la elección 
de la modalidad y la reubicación de algu-
nos docentes a partir de los cambios que se 
introducían en el currículum.
Las políticas educativas implemen-
tadas durante el proceso de reforma, si bien 
alentaron la “autonomía institucional”, no 
contemplaron el necesario acompañamiento 
técnico-pedagógico lo cual implicó que que-
de bajo la responsabilidad de los equipos de 
gestión directiva y de algunos grupos de do-
centes la tarea de definir la modalidad educa-
tiva y garantizar la continuidad institucional.
Las modificaciones implementadas 
en el nivel medio a partir de la sanción de 
la Ley Nº 8525/ 95 constituyeron el tramo 
final de una transformación sin precedentes 
para la modalidad de la educación técnica. 
A partir del año 1996, las escuelas técnicas 
de la provincia de Córdoba al igual que las 
demás instituciones del nivel medio, debie-
ron implementar el Ciclo Básico Unificado 
(CBU). La implementación del CBU las 
afectó fuertemente, en tanto homogenizó 
el currículum de los tres primeros años de 
educación media, eliminando la asignación 
de horas de contraturno para los talleres de 
las diferentes especialidades. Durante ese 
año funcionó en los establecimientos parte 
del nuevo sistema propuesto desde la refor-
ma y parte de la antigua estructura emana-
da desde el CONET. 
En 1997 se pone en marcha la imple-
mentación del último tramo de la educaci-
ón media, lo que a nivel nacional se llamó 
Polimodal y a nivel provincial Ciclo de Es-
Yanina Débora Maturo
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pecialización (CE)57.Las escuelas técnicas, 
en su mayoría optaron por la modalidad de 
Producción de Bienes y Servicios58 a fin 
de utilizar de manera eficiente los recursos 
con los que contaban, de resguardar sus 
ofertas educativas originarias y de conser-
var la fuente laboral de sus docentes. Las 
palabras de un Directivo nos permiten vi-
sualizar la situación:
“(…) al ser una ex escuela técnica no nos que-
daba margen para otra cosa que no sea la 
orientación en Producción de Bienes y Servi-
cios. La orientación de Producción en Bienes y 
Servicios era en la que veíamos la posibilidad 
de rescatar algo de lo que era nuestra histó-
rica escuela técnica y de conservar la fuente 
laboral (…) Las especialidades se armaron con 
lo que ya había, es decir, infraestructura y per-
sonal docente; porque si nosotros pensába-
mos en nuevas especialidades nos iba a traer 
muchas complicaciones y muchos se iban a 
quedar afuera (palabras de un Directivo) (MA-
TURO & RUBIO, 2008, p. 57)”.
Las políticas educativas de la déca-
da de los ´90, produjeron un cambio tras-
57  En Córdoba, el Ciclo de Especialización, estuvo 
conformado en un principio por tres modalidades: 
a) Producción de Bienes y Servicios (Sub-Orientación 
en agricultura - ganadería y Sub- Orientación en 
Producción Industrial con especialidad en alimentación, 
metalmecánica, mantenimiento, electricidad, 
electrónica o minería), b) Economía y Gestión de las 
Organizaciones (Especialidad en Turismo, Hotelería o 
Gestión Administrativa) y c) Humanidades y Ciencias 
Sociales (Especialidad en Ciencias Sociales, Arte o 
Idioma). Sin embargo, en el mismo año y a pedido de 
algunas instituciones se agregó la modalidad en Ciencias 
Naturales.
58 Al momento de la implementación de la reforma, 
según los datos estadísticos brindados por el Ministerio 
de Educación de la provincia de Córdoba, las escuelas con 
CE con orientación en Producción de Bienes y Servicios 
representaban el 24% del nivel medio y contemplaban 
16 tipos de subespecialidades para la orientación.
cendental en la educación técnica. Como 
señala María Antonia gallart: 
Los cambios educativos de la década de los 
´90, y en particular la descentralización, el 
incremento de la matrícula y la Reforma 
Educativa, estuvieron cerca de firmar el 
certificado de defunción de la escuela téc-
nica. El impacto de las últimas décadas es 
clave para entender la decadencia de ese 
tipo de educción secundaria (GALLART, 
2006, p. 79). 
LA POLÍTICA EN ACCIÓN: ENTRE LAS 
PRESCRIPCIONES DEL GOBIERNO Y LAS 
ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES.
Como ya se señalara, las transfor-
maciones más importantes que vivió la 
escuela técnica durante el proceso de re-
forma estuvieron asociadas al proceso de 
descentralización, a la reestructuración del 
sistema de enseñanza secundaria y a la re-
formulación del currículo.
Las modificaciones implementadas 
a nivel curricular significaron por un lado, 
una fuerte disminución de la formación 
especializada propia de la escuela técnica 
y por otro, una importante ampliación de 
la formación general básica reflejada en 
la incorporación de materias de la rama 
humanística (goodson, 2000). Se homo-
geneizó el currículum de los tres prime-
ros años de la educación media (CBU), el 
cual presentó un tipo de organización de 
“colección”, caracterizado por una fuerte 
separación de las materias entre sí, sin es-
pacios para generar algún tipo de relación 
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entre los contenidos. Con respecto a los 
dos últimos años, CE59, la estructura cur-
ricular presentó un tipo de organización de 
colección “combinada” (Bernstein, 1998), 
es decir, con algunos intentos de integraci-
ón en los campos denominados Formación 
Especifica (FE) y Práctica Especializada 
(PE) en el marco de la reforma; en los que 
existió una clara intención de integrar es-
pacios curriculares y contenidos haciendo 
más difusos los límites entre las materias. 
Ante estas modificaciones que rom-
pieron con el modelo tradicional propuesto 
desde el CONET, las escuelas de educaci-
ón técnica pusieron en marcha diferentes 
estrategias para “proteger” la formación 
estrictamente técnica: por un lado, optaron 
por asignarle a los Talleres Pre-ocupacio-
nales60 el carácter de “obligatorios” en el 
CBU y, por el otro, utilizaron la materia 
Educación Tecnología como espacio para 
el dictado de aquellos contenidos que ya no 
59  El CE estaba conformado por tres campos de 
formación que tomaban como base las competencias 
desarrolladas en el CBU, los mismos eran: la Formación 
General Básica (FGB), la Formación Orientada (FO) y la 
Formación Especializada (FE) que se complementa con 
la Practica Especializada (PE). Cada campo de formación 
nuclea diferentes tipos de contenidos y competencias 
especificas.
60 Los Talleres Pre-ocupacionales fueron creados en el 
marco de la Ley de Educación N° 8525 de la provincia 
de Córdoba y se constituyeron como una “herramienta 
metodológica” en el currículum del CBU, como una oferta 
formativa “extracurricular optativa”. Hasta la aplicación 
del Proyecto de Actualización de Educación Técnica de 
la provincia de Córdoba (año 2005), los Talleres Pre-
ocupacionales se constituían como no obligatorios 
y como espacio curricular independiente según la 
normativa vigente; sin embargo, muchas escuelas de 
educación técnica optaron por hacerlos “obligatorios” 
para asegurar la formación propiamente técnica.
incorporaba el currículum prescripto por el 
gobierno. En el caso del CE se generaron 
espacios para la integración de contenidos, 
como por ejemplo, la articulación de algu-
nas materias técnicas -que se desarrollaban 
teóricamente en el aula- a un espacio de 
laboratorio, tratando así de articular teoría 
y práctica. Un directivo entrevistado en el 
marco de la investigación, afirmó: 
“(…) Uno de los impactos más importante 
que sucedió fue la reubicación de los docen-
tes a partir de los cambios que se introducían 
en el currículum, hay gente que quedó con 
muy pocas horas, a algunos los reubicaron 
en otras escuelas y hubo gente que se tuvo 
que ir del sistema porque no encajaba. Para 
reubicarnos, veíamos qué profe daba más o 
menos con el perfil de la materia y ese profe 
veía qué contenidos podía dejar de dar que 
daba antes y qué contenidos nuevos tenía 
que poner de acuerdo a lo que decía el di-
seño curricular…” (MATURO; RUBIO, 2008, 
p. 67).
La implementación institucional se 
definió en un juego de intereses y tradicio-
nes en el que los diferentes actores involu-
crados se relacionaron y determinaron des-
de un posicionamiento propio, caracteriza-
do por su historia personal e institucional. 
Se pudieron identificar grupos de lucha 
que tuvieron que ver con la diferenciación 
que se generó entre los “nuevos agentes” 
(docentes que ingresaban a la institución 
a cubrir las horas cátedra o cargos creados 
en el marco de la reforma) y los “antiguos 
agentes” (que pertenecían en su mayoría a 
la formación especializada de la histórica 
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escuela técnica). Al respecto un docente de 
una ENET, expresa:
… Claro, porque uno viene con una formación 
técnica, entonces los de la rama humanística 
la rechazan y hay gente que se puso firme y 
empezó a exigir más que en las materias téc-
nicas nuestras. Hay filtros de educación plás-
tica, por ejemplo, que no pasaba casi nadie y 
decían: mi materia es tan importante como 
la otra… 
 … Esta gente de materias humanísticas que 
no está comprometida con la escuela técnica, 
esta gente es la que neutraliza y frena todos los 
proyectos de mucho ritmo, de mucho trabajo y 
no quedan ganas entonces de hacer nada y es-
tamos todos desorganizados…(palabras de un 
docente) (MATURO; RUBIO, 2008, p. 69)
Con la intención de organizar el pro-
ceso de cambio curricular y las realidades 
institucionales, las escuelas elaboraron sus 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 
y sus Proyectos Curriculares Instituciona-
les (PCI); esta experiencia en determina-
dos casos resultó conflictiva. En algunas 
instituciones llegaron a coexistir diferentes 
propuestas curriculares que llevaron al en-
frentamiento de los agentes institucionales 
y tuvieron como consecuencia, el aleja-
miento de algunos del proceso de elabora-
ción curricular y la adquisición de mayor 
poder de otros:
[…] Cuando nos llama la dirección de la 
escuela en ese momento a participar y a 
hacer el proyecto hubo dos posturas... Una 
postura sostenía la idea de hacer un técni-
co en mantenimiento que es lo que quería 
en ese entonces el gobierno… aceptando 
lo que la Ley Federal planteaba (…) El otro 
proyecto trató de abarcar un poco más… 
era una propuesta de hacer un Manteni-
miento Industrial Integral (…) En realidad 
ambos se trataron de adaptar a lo que pe-
día la reforma, un “cambio curricular”, lo 
que pasa es que unos se limitaron más a lo 
que pedía el gobierno en particular y no se 
permitieron transgredir eso, y otros, o sea 
nosotros, tratamos de ir más allá y respon-
der a lo que para nosotros eran las deman-
das del mercado a futuro… nosotros fuimos 
un poco más allá y por eso nos rebotaron 
el proyecto. Presentamos los dos proyec-
tos a la Licenciada XX del Ministerio de 
Educación (…) y la Licenciada XX con total 
franqueza nos dijo ´esto es lo que quere-
mos nosotros y a este no lo queremos´(…) 
Yo estaba en los perdedores… (palabras de 
un docente) (MATURO; RUBIO, 2008, p. 64.
La reforma de la educación técnica 
en Córdoba adquirió así, ciertas caracterís-
ticas particulares. Cada escuela trató de dar 
respuesta a las demandas sociales tratando 
de conciliar por un lado, su tradición for-
mativa y los requerimientos del gobierno 
y por otro, las demandas actuales para el 
mundo del trabajo. 
Sin embargo, las problemáticas in-
ternas a las instituciones educativas (lu-
chas de poder, disputas disciplinares, 
conservación de la fuente laboral, etc.) 
sumado a la ausencia del gobierno en lo 
que respecta a un asesoramiento técnico 
- pedagógico para la organización de sus 
planes de estudios de acuerdo a los re-
querimientos del mundo del trabajo, dejó 
entrever la incapacidad del sistema edu-
cativo en la formación de jóvenes con las 
mínimas competencias, habilidades y des-
trezas requeridas para determinados pues-
tos de trabajo (gALLART, 2006).
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NUEVAS REGULACIONES EN LA EDUCA-
CION TECNICA A PARTIR DEL SIGLO XXI
El Proyecto de Actualización de la 
Educación Técnica en la provincia de Cór-
doba (2003). Hacia el año 2003, la provin-
cia de Córdoba comenzó a poner en prác-
tica algunas medidas para superar los de-
saciertos cometidos con la implementación 
de la Ley Federal de Educación en el ám-
bito de la educación técnica. Creó un equi-
po de trabajo interinstitucional encargado 
del análisis de la situación de las escuelas 
técnicas de la provincia. Los resultados ob-
tenidos en el relevamiento dieron origen a 
la elaboración de un proyecto que procuro 
la “Actualización de la educación técnica”, 
dicho programa fue creado antes de la san-
ción de la Ley Nacional de Educación Téc-
nico Profesional Nº 26058.
El proyecto contempló el diseño de 
un espacio de taller, laboratorio o espa-
cio productivo para cumplir con la doble 
función formativa e instrumental, la im-
plementación gradual por consenso y vo-
luntad de las instituciones y la ejecución 
de cambios progresivos que permitan la 
evaluación permanente de la implemen-
tación del proyecto. La adhesión o no al 
proyecto era decidido por cada escuela; 
en muchos casos, el ingreso al proyecto 
significó para las escuelas una “esperan-
za de recuperación de la antigua forma-
ción técnica” y una “expectativa en tanto 
financiamiento para equipar los talleres y 
laboratorios”: 
Ingresamos al proyecto pensando en que 
nos iba a permitir recuperar la formación de 
lo que antes era la antigua escuela técnica y 
permitiría dotar a la institución de cierta in-
fraestructura y recursos que no había (…) La 
idea es recuperar un poco esta parte práctica 
que se había perdido de la escuela técnica 
para dar una mejor formación, ese es el valor 
que hoy le están dando al proyecto las escue-
las que se involucran al mismo… (palabras de 
una directora) (Maturo & Rubio, 2008: 89)
“Ahora nos ha tocado entrar en este tema 
de la actualización de la escuela técnica (…) 
porque eso nos va a traer muchos benefi-
cios en cuanto al dinero que nos van a en-
viar para el equipamiento, con lo cual va-
mos a poder solventar todas cuestiones de 
las practicas y fundamentalmente también 
la capacitación docente… (palabras de un 
profesor) (MATURO; RUBIO, 2008, p. 90)
El Proyecto de Actualización de 
Educación Técnica en su propuesta de cre-
ación de un equipo pedagógico, involucró 
a los profesores de Educación Tecnológi-
ca y a los Maestros de Educación Prác-
tica (MEP) en el ámbito del aula-taller. 
De esta manera, Educación Tecnológica 
dejó de ser una materia del aula y pasó a 
dictarse en el taller en cátedra compartida 
con los Maestros de Enseñanza Práctica 
(MEP); fortaleciendo la formación prác-
tica desde los inicios de la carrera escolar 
de los alumnos, formación reclamada por 
las escuelas técnicas.
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (2006) Y 
LEY DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIO-
NAL (2005)
El nuevo milenio trajo como necesi-
dad práctica en el ámbito nacional, el surgi-
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miento de un nuevo marco legal que pueda 
solucionar los problemas heredados de la 
“aplicación dispar” de la Ley Federal de 
Educación (gallart, 2003).  
Durante el año 2005 se sancionó la 
Ley de Educación Técnico Profesional 
(LETP) N° 26058 y luego en el año 2006, 
se sancionó la Ley N° 26206 de Educaci-
ón Nacional (LEN) la misma sustituyó a 
la Ley Federal de Educación N° 24195/93. 
Uno de los cambios más notables que in-
trodujo la LEN para el nivel medio, fue la 
transformación de su estructura y la am-
pliación de la obligatoriedad hasta finali-
zar la educación secundaria. La Educación 
Secundaria desde ese momento involucró 
entre 5 a 6 años de escolaridad obligato-
ria -de acuerdo a la elección de cada ju-
risdicción61- y se dividió en dos ciclos: un 
Ciclo Básico, de carácter común a todas 
las orientaciones y un Ciclo Orientado, de 
carácter diversificado según distintas áre-
as del conocimiento, del mundo social y 
del trabajo.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
61  A partir del año 2006, el sistema educativo en 
Argentina se estructura en base a cuatro niveles de 
enseñanza. El período de obligatoriedad involucra el 
último año de la educación inicial, toda la educación 
primaria y toda la educación secundaria, dando como 
resultado una extensión de 13 años de escolaridad. Con 
respecto a la organización del nivel primario y secundario, 
las jurisdicciones pueden optar por una estructura que 
contemple 7 años de primario y 5 de secundario o bien 
de 6 años de primario y 6 de secundario. La Educación 
Primaria comienza a partir de los 6 años de edad. Consta 
de 6 o de 7 años según decisión de cada jurisdicción. La 
Educación Secundaria consta de 6 o 5 años según cada 
jurisdicción lo determine. 
EDUCATIVO SEGÚN LA LEN N° 26026/05
Educación Inicial Educación Primaria
(los años de escolaridad 
pueden variar por 
jurisdicción, de 6 a 7 años)
Educación Secundaria
(los años de escolaridad pueden 
variar por jurisdicción y 
modalidad, de 5 a 6 años)
Educación 
Superior






	Educ. para Jóvenes y 
Adultos
	Educ. Intercult. Bilingüe 
	Educ. en contextos de 
privación de la libertad
	Educ. domiciliario y 
hospitalaria.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Obligatoriedad
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La Ley de Educación Nacional en el 
Capítulo vI, Art. 38 define a la educación 
técnico profesional como: “La Educación 
Técnico Profesional es la modalidad de la 
Educación Secundaria y la Educación Su-
perior responsable de la formación de téc-
nicos medios y técnicos superiores en áreas 
ocupacionales específicas y de la formación 
profesional. La Educación Técnico Profesio-
nal se rige por las disposiciones de la Ley Nº 
26.058, en concordancia con los principios, 
fines y objetivos de la presente ley. Esta mo-
dalidad se implementa en las instituciones de 
gestión estatal o privada que cumplen con las 
disposiciones de la Ley Nº 26058”.
De esta manera, la educación técnico 
profesional por primera vez contó con su 
propio marco legal. La LETP N° 26058, en 
su Art. 1° sostiene que “tiene por objeto 
regular y ordenar la Educación Técnico 
Profesional en el nivel medio y superior no 
universitario del Sistema Educativo Nacio-
nal y la Formación Profesional”62.
62  Con respecto a su proceso de elaboración, fue el Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica (INET), por indicación 
del Consejo Federal de Cultura y Educación, quien tuvo a su 
cargo el proceso de consulta y elaboración del Anteproyecto 
de Ley de Educación Técnico Profesional. El mismo se llevó 
a cabo en el período de abril a noviembre de 2004. La 
estrategia de elaboración se basó en una serie de consultas 
que involucró la el trabajo con autoridades provinciales, 
directivos y docentes, gremios docentes del sector público 
y privado, gremios de los sectores de la producción, 
cuerpos académicos de universidades nacionales, centros 
de investigación, organismos nacionales e internacionales. 
En el mes de noviembre de 2004 el Presidente de la Nación 
elevó el Proyecto al Honorable Congreso de la Nación. 
La Cámara de Diputados la aprobó en agosto de 2005 
y la Cámara de Senadores le dio sanción definitiva el 7 
de septiembre del mismo año. La provincia de Córdoba 
adhiere en todos sus términos a la misma mediante la Ley 
Provincial Nº 9511 del año 2008.
Esta ley se aplicó en todo el territorio 
nacional, respetando los criterios federales 
y las diferencias jurisdiccionales. Según 
Miranda (2012), “esta Ley estructurada en 
siete Títulos que contiene cincuenta y siete 
artículos viene a cubrir un ´bache legal´, 
después de la desaparición del CONET 
(Consejo Nacional de Educación Técni-
ca) y la desestructuración del conjunto de 
escuelas técnicas, y recupera la relación 
educación formal-trabajo como eje estruc-
turador de un nuevo modelo educativo”.
La educación técnica en Argentina 
inició así un nuevo camino de profundos 
cambios que esta vez prometen ser alenta-
dores. La modalidad adquirió en este nue-
vo milenio un carácter estratégico en tér-
minos de desarrollo humano y social, del 
crecimiento económico y de la necesidad 
de valorar su estatus social y educativo. 
 Entre las modificaciones más impor-
tantes que introdujo la LETP, se encuentra 
la extensión en los años de escolaridad 
para la modalidad técnica a 6 años. En la 
antigua estructura establecida por la LFE 
se trataba mediante los Trayectos Técnicos 
de Formación Profesional salvar los vacíos 
que había dejado la organización en ciclos; 
sin embargo, ello no alcanzó para fortale-
cer una formación técnica. 
Esta ampliación de los años de esco-
laridad para la modalidad fue acompaña-
da de la necesidad de crear un currículum 
contextualizado; es decir, cada jurisdicci-
ón provincial se encargó de formular los 
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planes de estudio y definir la organizaci-
ón curricular de acuerdo a los criterios y 
contenidos mínimos establecidos por el 
Consejo Federal de Educación. Asimismo, 
se incorporó a los planes de estudio espa-
cios curriculares que habían desaparecido, 
como por ejemplo: dibujo técnico; y se 
fomentó convenios con empresas bajo un 
sistema de pasantías para la realización de 
prácticas pro fesionales por parte de los 
alumnos.
Por medio de la LETP, se creó el Fon-
do Nacional para la Educación Técnico 
Profesional, que involucra un monto anual 
no inferior al 0,2% del total de los ingre-
sos corrientes previstos en el Presupuesto 
Anual Consolidado para el sector público 
nacional y está destinado a la implementa-
ción de los planes de mejora institucional 
de las escuelas de la modalidad. También 
se creó el Registro Federal de Instituciones 
de Educación Técnico Profesional, en don-
de se inscriben las instituciones que pue-
den emitir títulos técnicos y certificaciones 
para la modalidad. Asimismo, contempla 
una serie de instrumentos que garantizan el 
reconocimiento en todo el territorio nacio-
nal de certificaciones y títulos de calidad 
equivalente en el nivel medio y superior no 
universitario.
La sanción de la LETP tuvo un cla-
ro objetivo de “reestructurar” la educación 
técnica en Argentina llenando los vacíos 
que dejó la Reforma Educativa de los ´90, 
a través de introducir nuevos mecanismos 
de organización, gestión y administración 
de la educación técnico profesional.
CONCLUSIÓN
 Este artículo, intentó a grandes ras-
gos dar un panorama general de la situa-
ción de la Educación Técnico Profesional 
en Argentina en general y en la provincia 
de Córdoba en particular, describiendo dos 
períodos históricos que se presentan como 
antagónicos a la hora de analizar las polí-
ticas educativas para la modalidad en las 
últimas décadas. 
El recorrido que se realizó por la le-
gislación escolar deja al descubierto los 
embates que tuvo que sortear la escuela 
técnica en su desarrollo pero también per-
mite dar evidencia, a través de recuperar 
la palabra de los actores, de la fortaleza de 
esta institución para “resistir” a las decisio-
nes políticas que casi la llevan a su desa-
parición. 
La sanción de la LETP demuestra un 
interés por parte del gobierno Nacional 
de hacer resurgir la modalidad a través de 
garantizar su funcionamiento dotando de 
equipamiento e infraestructura a las ins-
tituciones educativas, como así también 
creando instancias de capacitación para los 
docentes y actualizando el currículum. 
Actualmente, según el último “Cen-
so Nacional de Alumnos de Último Año” 
llevado a cabo por el INET, existen 1.150 
escuelas públicas de educación técnica y 
más de 46.000 alumnos matriculados en el 
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último año de la modalidad a lo largo de 
todo el territorio argentino. Córdoba es una 
de las provincias con más matriculados en 
el último año, con un registro de aproxima-
damente 4.000 alumnos sobre 145 escuelas 
(CENUAETP – INET, 2010). 
Recebido em: Maio/2013 
Aceito em: Julho/2013
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